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Znanstveni skup  
Izazovi funkciniranja hrvatskog javnog 
sektora u Europskoj uniji
UDK  35.071(497.5:4EU)(047)
Akademija pravnih znanosti Hrvatske u suradnji s Pravnim fakultetom 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku organizirala je dvodnevni 
znanstveni skup koju se održao u Osijeku 18. i 19. lipnja 2015. U izlaga-
njima je rezimirano dvogodišnje iskustvo članstva u Europskoj uniji te su 
ocrtani glavni izazovi s kojima se različite organizacije javnog sektora na 
državnoj i lokalnoj razini u tom kontekstu suočavaju. Ukupno 22 izlaganja 
podnijelo je 33 autora s četiri najveća hrvatska sveučilišta.
Izlaganja su bila podijeljena u pet tematskih cjelina. U prvom su panelu 
(Prema novoj hrvatskoj javnoj upravi u Europskoj uniji) izlagali: prof. dr. sc. 
Ivan Koprić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ujedno i predsjed-
nik znanstvenog vijeća Akademije, Tijana Vukojičić Tomić, Petra Đur-
man, doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak, dr. sc. Jasmina Džinić i dr. sc. 
Teo Giljević, svi s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Govorilo se u 
upravnom pojednostavljenju – pružanju upravnih usluga na jednom mje-
stu (one-stop shop), konceptu reprezentativne uprave, otvorenosti uprave 
te politici pametne (smart) regulacije.
U drugom su panelu (Hrvatska lokalna samouprava u Europskoj uniji) izla-
gali: dr. sc. Mihovil Škarica, dr. sc. Romea Manojlović, Daria Dubajić, izv. 
prof. dr. sc. Gordana Marčetić i Iva Lopižić s Pravnog fakulteta Sveučili-
šta u Zagrebu, dr. sc. Dana Dobrić, dr. sc. Dejan Bodul i Stjepan Gadžo s 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te prof. dr. sc. Srećko Jelinić s Prav-
nog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Obuhvaćene su teme suvremenog 
europskog upravljanja gradovima, utjecaja decentralizacije na personalne 
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kapacitete lokalne samouprave, ‘bankrota’ lokalnih jedinica te gospodar-
skih lokalnih službi.
Drugog dana održavanja skupa održana su tri panela. U prvom (Hrvatske 
porezne institucije i Europska unija) izlagali su: prof. dr. sc. Hrvoje Arbu-
tina s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Renata Perić 
s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić 
Kovačević s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te dr. sc. Jasna Bogo-
vac i doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. Bilo je riječi o suradnji poreznih administracija, pravnoj sigur-
nosti poreznih obveznika i učinkovitosti oporezivanja, utjecaju istraga o 
nezakonitim državnim potporama u EU na hrvatsku Poreznu upravu te o 
upravljanju rizikom kao novoj strategiji poreznih tijela u Europskoj uniji.
U drugom su panelu (Europeizacija javnih službi u Hrvatskoj) izlagali: doc. 
dr. sc. Vedran Đulabić i doc. dr. sc. Frane Staničić s Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, dr. sc. Jelena Duj-
mović s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, dr. sc. Nikola Popović 
iz Hrvatske regulatorne agencija za mrežne djelatnosti, izv. prof. dr. sc. 
Mirko Klarić, prof. dr. sc. Duško Lozina i doc. dr. sc. Bosiljka Britvić 
Vetma s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Govorilo se o potrebi za 
strateškim pristupom u regulaciji javnih službi, razvoju mrežnih odnosa 
u sustavu visokog obrazovanja, usklađivanju ovlasti regulacijskih agencija 
s pravnom stečevinom EU, gospodarenju komunalnim otpadom te ener-
getskom sektoru.
U posljednjem su panelu skupa (Hrvatski javni sektor u Europskoj uniji – 
opća pitanja, konkretni problemi) sudjelovali: prof. dr. sc. emeritus Zvoni-
mir Lauc s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, prof. dr. sc. Robert 
Blažević s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, izv. prof. dr. sc. Boris 
Ljubanović, Ana Đanić te doc. dr. sc. Zvonimir Jelinić s Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Osijeku. Bilo je riječi o općim odrednicama razvoja hrvat-
skog javnog sektora u europskom kontekstu, pružanju učinkovite pravne 
zaštite od upravnog sudstva te o troškovima u upravnim postupcima i 
sporovima.
Između panela razvijala se živa i zanimljiva rasprava u koju su se uključi-
vali svi sudionici.
Temeljne ideje skupa na kraju je rezimirao i zaključke uobličio prof. dr. sc. 
Ivan Koprić. Okupivši znanstvenike koji se bave različitim, a opet srod-
nim i komplementarnim disciplinama, skup je uspio iznjedriti cjelovitu 
znanstvenu analizu procesa i institucija hrvatskog javnog sektora u svjetlu 
zahtjeva i mogućnosti koje nosi članstvo u Europskoj uniji. Iz takvog je 
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ambijenta proistekla ideja o pripremi dokumenta koji bi obuhvatio naj-
značajnije ideje o cjelovitoj reformi javne uprave iznesene na skupu, koje 
bi mogle biti temelj za poboljšanje Strategije razvoja javne uprave (2014.–
2020.). Održani znanstveni skup potvrdio je snažan društveni angažman 
Akademije pravnih znanosti Hrvatske u formuliranju rješenja za aktualne 
i buduće probleme hrvatskog pravnog sustava i javnog sektora u cjelini.
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